Notable per a una publicació excel-lent by Tierz, Carme
publica un treball d'Eileen Blumental sobre els corrents orientals en el teatre occidental i J'estudi 
de Josette Féral titulat On és lo performance? Postmortem per ° un art molt viu. La publicació fa 
també un repas al Festival de Teatre de Tortosa EntreCultures del 2006, amb textos i entrevistes 
a alguns deis protagonistes, i dedica espai als textos Entre jo i jo, ello, de Jean G. Daoud, i Rukab, 
de Taher Nahib. 
NOTABLE PER A UNA PUBLlCACIÓ 
EXCEL·LENT 
CarmeTierz 
ARTICLE PUBLlCAT AL SETMANARI «EXIT», APARTAT «ESCENA», 
D'EL PERIÓDICO, N. 5 I , DE L' I AL 7 DE NOVEMBRE DE 2007. 
La revista ASSAIG DETEATRE s'encarrega de difondre les activitats de l'Associació d'lnvestigació 
i Experimentació Teatral (AIET), que dirigeix Ricard Salvat. La investigació historiográfica o la 
creació d'un repertori escenic universitari figuren entre els objectius d'aquesta associació, i 
ASSAIG DETEATRE informa puntualment deis seus resultats. La publicació es manté en actiu amb 
ajudes institucionals -poques-, pero sobretot per I'absoluta dedicació del seu equip editorial, 
un grup que advoca per la reflexió teatral i la recuperació d'autors oblidats. 
Ara, els departaments de Ciencies de la Documentació de la Universitat de Saragossa i de la 
Complutense de Madrid estant portant a terme un projecte del Ministeri de Ciencia i Tecnologia 
orientat a avaluar les revistes espanyoles d'humanitats i ciencies social s, i han concedit a I'AIET 
un 7,25 sobre 10. No és mala nota, pero els avaluadors reconeixen que hauria estat millor si 
ASSAIG DE TEATRE es pogués consultar a les aules teatral s de tot l'Estat. 
LAIET respon que la naturalesa bilingüe de la seva revista dificulta la seva distribució, i recorda 
que, si bé el catala és I'idioma de I'editorial, el castella apareix sovint en igualtat de condicions 
(en I'últim número, els articles en castella superaven el centenar de pagines, més del 40% del 
conjunt). Sense entrar a valorar I'ostracisme d'algunes -i només d'algunes- biblioteques 
universitaries d'ambit nacional, sí que creiem que I'estudi del ministeri s'hauria d'haver limitat a 
analitzar continguts d'AsSAIG DE TEATRE, la seva filosofia, més que no la seva comercialització. Un 
notable queda una mica curt quan es parla d'un producte exceHent. 
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